








いう領域を中心に研究蓄積が進んでいる（石田 , 1999, 2002, 2016; 川喜田 , 2005; 











妊・断種手術の被害者（Bock, 1986; 小俣 , 1995; Westermann, 2009）、シンティ・
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者」（星乃 , 2006; Schoppmann, 2016; 石井 , 2017; Zinn, 2018; Hájková, 2018）、「反
社会的分子」（Peukert, 1982; Ayaß, 1995; Schikorra, 2001; Sedlaczek, 2005）、「兵
役拒否者」（Besier, 2003; Hacke, 2011）、強制労働者（Herbert, 1985, 2001; Spoerer, 
2001）などが「忘れられた犠牲者」としてクローズアップされ、対象を限定し
た補償法の見直しにも繫がり（矢野 , 2003）、ドイツ帝国内部での強制売春や戦
時性暴力のみならず（Paul, 1994/1996; Wickert, 2002; Beck, 2004; Sommer, 2009; 
Mühlhäuser, 2010/2015; 田野 , 2012, 2018）、ドイツ植民地下での性暴力について




















本稿ではこの呼称を使用していない。詳しくは、以下の研究を参照のこと（金子 , 1998; 





























3 “Kabinett beschließt Rehabilitierung verurteilter Homosexueller”. Zeit Online (2017, 
October 21). Retrieved August 31, 2018 from http://www.zeit.de/politik/deutschland/ 
2017-03/bundesregierung-homosexuelle-rehabilitierung-entschaedigung-heiko-maas





























































4 以下、2章の文章は加筆しているものの、拙稿（石井 , 2017）の記述と重複するので、参
考文献の詳細などについては当論文を参照のこと。





























































































































9 以下、Fischer, Erica, Aimée & Jaguar: Eine Liebesgeschichte, Berlin 1943より引用。ページ
数は日本語版（Fischer, 1994/1998）を参照している。


































































































































































































































































































































れた研究も、もちろん存在することを付記しておきたい（Parkinson, 2001; Sieg, 2002; 
Cormican, 2003; Dawson, 2012）。
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Abstract
Overcoming the Past or Rendering it Invisible?  
Aimée & Jaguar (1994) and the Politics of Memory
Kae ISHII
It was in the 1990s that research on the issue of “overcoming the past” in 
postwar Germany began on a full scale in Japan as well as Germany, and there 
has been progress in extending this research mainly in the fields of politics, 
education, literature, media, memory and culture of remembrance. However, 
research on issues of gender and sexuality during the war—such as the 
regulation of romantic and sexual relations between same sex people and those 
from different ethnic groups or the regulation of prostitution and wartime 
sexual violence—is an area that even in Germany has not gained much 
attention, as related historical materials are difficult to access, and these topics 
as such are still considered taboo within the field of history. In this paper I 
would like to think about issues related to the rememberance and the historical 
study of romantic and sexual (intimate) relations between women by taking a 
look at selected examples of such relationships and attempts to historicize 
them. 
Keywords: 
overcoming the past, memory, forgotten victims, Paragraph 175, Aimée & 
Jaguar
